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B E I T R Ä G E Z U R 
B I B L I O G R A P H I E D E R B Ö H M I S C H E N L Ä N D E R 
Von Rudolf Hemmerle 
Die Systematik dieser Bibliographie erfolgte im wesentlichen nach den von Prof. 
Dr. Rudolf Schreiber erarbeiteten Grundsätzen und enthält die ab 1957 erschienene 
Literatur. Nicht jedes der systematischen Gebiete konnte im vorliegenden Jahr­
buch berücksichtigt werden; diese Gebiete werden in den folgenden Jahrbüchern 
nachgeholt. Dabei wird auch auf folgende Bibliographien verwiesen: Preidel, Hel­
mut und Rudolf Schreiber: Bibliographie der Sudetenländer 1945—1948 in Stifter-
Jahrbuch 1959 (Gräfelfing: Gans Verlag 1949 S. 130—163) und Hemmerle, Josef: 
Sudetendeutsche Bibliographie 1949—1953. Marburg/L. 1959. X, 323 S. (Wissen­
schaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas. Nr. 42. 
Hrsg. vom Johann Gottfried Herder-Institut.) 
Die mit einem Kreuzdien versehenen Titel sind in den Beständen der gemein­
samen Bibliothek des Collegium Carolinum, der Historischen Kommission der 
Sudetenländer und des Sudetendeutschen Archivs vorhanden und können im Semi­
narraum der Bibliothek (München, Thierschstr. 11—17) eingesehen werden. Ausleihe 
nach auswärts erfolgt nur ausnahmsweise an Personen, die sich wissenschaftlich mit 
Fragen des böhmisch-mährischen Raumes beschäftigen und ihr Interesse an einem 
bestimmten Thema nachweisen. Die endgültige Entscheidung behält sich die Biblio­
theksleitung vor. 
LANDESKUNDE 
* A t l a s ö s t l i c h e s M i t t e l e u r o p a . Hrsg. von Th. Kraus, E. Mey-
nen, H. Mortensen, H. Schienger. Bielefeld: Velhagen & Klasing 1959. 
68 Kartenblätter . 
B a b i c k ý, S. (u. a.): Krušné hory. Praha: Sport, a turist, nakl. 1958. 145 S., 
2 K t , Abb. (Oblastní turistický průvodce 1). (Erzgebirge). 
* B a r t l , Ernst: Egerländ einst und jetzt. Geislingen / St.: Egerländ-Verl. 
1959. 336 S., 1 Kt. (Bücher d e r Egerländer. Bd. 27.) 
B e s k y d y . 1 :75000. Praha: Ústřední správa geodesie a kartogr. 1959. 
99X69 cm. (Die Beskiden.) 
C h y s k ý , J. (u. a.): Krkonoše. Praha: Sport, a turist, nakl . 1959. 214 S. 
(Oblastní turistický průvodce. 1.) (Das Riesengebirge.) 
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E i c h 1 e r, Fritz: Heimat Kuhländchen. Ein Bilderbuch aus alter und neuei 
Zeit. Heidelberg: Odertor-Verlag 1958. 240 S. 
* J i z e r s k é hory. 1 : 75 000. Praha: Ustřední správa geodesie a kartogr. 
1958. 70X62 cm. (Das Isergebirge.) 
J i h o č e s k ý l i d o v ý k a l e n d á ř . České Budějovice: Krajské nakl. 
1959. (Südböhmischer Volkskalender.) 
K a r k o n o s z e . Mapa turystyczna. 1 : 75000. Warszawa 1958. 56X64 cm. 
(Riesengebirge). 
K ä u b i e r , Rudolf: Das Alter der deutschen Besiedlung des Egerlandes. Ein 
Beitrag zur frühgeschichtlichen Geographie. Göttingen 1958. 56 S. (Göttin­
ger geogr. Abhandlungen 20.) 
K ä u b 1 e r, Rudolf: Geogr. Betrachtungen zum Siedlungsbeginn im Erz­
gebirge. In: Wiss. Zs. d. Martin-Luther-Univers. Halle-Wittenberg. Math.-
Nat. VI. 1956/57, 5 S. 855—62. 
* K r a f t, Adam, W. Pleyer: Schönes Nordböhmen. Ein Bildband. Augsburg: 
Kraft 1957. 59 S. Abb. und 16 S. Text. 
* K r a f t, Adam, W. Pleyer: Schönes Nordböhmen. Ein Bildband. Augsburg: 
Kraft 1958. 32 S. Text, 154 Abb. auf Taf. 
* K u h n, Heinrich: Zur Landeskunde der Tschechoslowakei. Bevölkerung, 
Verwaltungsgliederung, Ortsverzeichnis. München: Sudetendeutsches 
Archiv 1959. 192 S., 1 Kt. (Materialien zur Gegenwartskunde der Tschecho­
slowakei. Bd. 1.) 
* M o r a v s k ý K r a s . 1 : 75 000. Praha: Ustřední správa geodesie a kar­
togr. 1958. 60X75,5 cm. (Der mährische Karst.) 
P a t o č k a , F.: Lužické hory a rumburská vrchovina. Turistický průvodce. 
Praha: Sport, a turist, nakl. 1959. 90 S. (Die Lausitzer Berge und das Rum­
burger Hügelland.) 
P e r n i c a , M. a J.: Pavlovské vrchy a okolí. Praha: Sport a turist, nakl. 
1958. 111 S. mit Abb. und 2 Kt. (Oblastní turistický průvodce. 42.) (Pol-
lauer Berge und Umgebung.) 
* P r a x l , Paul: Der goldene Steig. Ein Heimatbüchlein. Waldkirchen/Ndb.: 
Selbstverlag 1959. 29 S., 1 Abb. 
* R i e d l , M. J.: Das heutige Nordböhmen. Ein Tatsachenbericht in Wort 
und Bild. Mit einem Vorwort von R. Lodgman v. Auen. München: Auf-
stieg-Verl. 1958. 100 S. 
* S a a z e r l a n d — Hopfenland. Ein Buch treuen Gedenkens. München 1959. 
399 S. mit Abb. 
S e i f e r t , Sepp: Deiner Heimat Antlitz. Ein Komotauer Bilderbuch aus 
Stadt und Land mit einem Textbeitrag von Rudolf Hemmerle. Ingolstadt: 
Verl. Komotauer Zeitg. 1959. 128 S. 
V i k , Karel: Severní Cechy. Slovem doprovází J. V. Scheybal. Praha: 
St. nakl. krásné literatury, hudby a uměni 1958. 159 S. mit 66 Abb., 
7 färb. Taf. (Nordböhmen). 
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V1 a c h, J.: Nízký Jeseník a přilehlé oblasti. Praha: Sport, a turistické nakl. 
1958. 125 S. (Oblastní turistický průvodce. 36.) (D. Niedere Gesenke u. 
Umgebung.) 
• W e r d e c k e r , Josef: Die Sudetenländer. Abriß einer Landeskunde. 
Würzburg: Holzner 1957. 64 S. 
* Wiener Quellenhefte zur Ostkunde. Hrsg. v. d. „Arbeitsgemeinsch. Ost" 
Reihe Landeskunde. Red. Wilfried Krallert. Loseblatt-Ausgabe. Graz: 
Stiasny. H. 1 1958 ff. 
BEVOLKERUNGSWISSEN SCHAFT 
* Zur Bevölkerungsbewegung in der Tschechoslowakei nach Nationalitäten. 
(Übersicht nach „Demografická příručka" 1959, S. 37.) In: Wiss. Dienst 
f. Ost-Mitteleuropa 9. 1959, 12 S. 459—60. 
B o h m a n n , Alfred: Die Bevölkerung 1857—1957 (Brüx). In: Oberdorffer, 
Kurt (Hrsg.): Brüx. Die Stadt an der Brücke. München: Lerche 1958. 
S. 87—94. 
* B o h m a n n , Alfred: Bevölkerungsbewegungen in Böhmen 1847—1947 mit 
bes. Berücksichtigung der Entwicklung der nationalen Verhältnisse. 
München 1958. XXVII, 320 S. (Wissensch. Materialien zur Landeskunde 
der böhmischen Länder. 3.) 
* B o h m a nn, Alfred: Das Sudetendeutschtum in Zahlen. Handbuch über 
den Stand und die Entwicklung der sudetendt. Volksgruppen in den Jah­
ren 1910—1950. Die kulturellen, soziologischen und wirtschaftlichen Ver­
hältnisse im Spiegel der Statistik. Hrsg. vom Sudetendt. Rat. München 
1959. 283 S., 1 Kt. 
K á ň a, O.: K národnostní problematice Ostravska v období předmnichovské 
CSR. In: Slezský sborník 57. 1959 S. 251—76. (Zur Problematik der Na­
tionalitäten des Ostrauer Gebietes in der Zeit der Vormünchner Tsche-
choslow.) 
* Demografická příručka. Zpracovali M. Kučera a D. Vysušilová. Praha: 
St. úřad statist. 1959. (Demographisches Handbuch.) 
Die deutschen Vertreibungsverluste. Bevölkerungsbilanzen für die deut­
schen Vertreibungsgebiete 1939/50. Hrsg. Statist. Bundesamt Wiesba­
den. Stuttgart: Kohlhammer 1958. 540 S. (S. 315—386: Tschechoslowakei). 
GESCHICHTE 
Allgemeine und Gesamtdarstellungen 
* A s c h e n b r e n n e r , Viktor: Sudetenland. Ein Überblick über seine Ge­
schichte. Bad Reichenhall: Verl. Neue Schule o. J. (1959) 144 S. (Schriften 
des Kulturwerkes der vertriebenen Deutschen. Reihe II, H. II). 
* B ö h m e n u n d B a y e r n . Vorträge der Arbeitstagung des Collegium Ca­
rolinum in Cham. München: Lerche 1958. 11, 127 S. mit 37 Abb., 19 Taf. 
(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Hist.-philolog. Reihe. Bd. 1). 
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* B u š e k, Vratislav; Nicolas Spulber: Czechoslovakia. New York: Praeger 
1957. XVII, 520 S. 
* F r a n z e l , Emil: Sudetendeutsche Geschichte. Eine volkstümliche Darstel­
lung. Augsburg: Kraft 1958. 437 S. 
• A u s 500 J a h r e n d e u t s c h - t s c h e c h o s l o w a k i s c h e r G e ­
s c h i c h t e . Hrsg. von K. Obermann und J. Polišenský. Berlin: Rütten 
und Loening 1958. 432 S. (Schriftenreihe d. Kommission d. Historiker 
d. DDR u. d. CSR 1). 
* J a k s c h, Wenzel: Europas Weg nach Potsdam. Schuld und Schicksal im 
Donauraum. Stuttgart: DVA 1958. 524 S. 2. Aufl. 1959. 
* J i l e k , Heinrich: Die Hauptströmungen der neueren tschechischen Lite­
ratur bis zum Zweiten Weltkrieg. Zs. f. Ostforschung 8. 1959, 2 S. 193 bis 
213. 
* L e m b e r g , Eugen: Volksbegriff und Staatsideologie der Tschechen. Zs. 
für Ostforschung 8. 1959, 2 S. 161—97. 
* L e m b e r g , Eugen: Was bedeutet den Tschechen ihr Staat und ihr Volk? 
Sudetenland 1958/59, 2 S. 113—23 (123—29 engl. Synopse). 
* L i s i c k ý, Karel: Das deutsch-tschechische Verhältnis gestern und morgen. 
Internat. Recht und Diplomatie 1956, 3/4 S. 181—90. 
* L i s i c k ý, Karel: Um die Zukunft Böhmens. Der Europ. Osten 4. 1958. 7 
S. 392—99. 
* L o g d m a n v o n A u e n , Rudolf: Die Aufgabe der Sudetendeutschen. Der 
Europ. Osten 1957, 2 S. 88—92. 
* M a y e r, Theodor: Ansprache anläßlich der feierlichen Eröffnung des „Col­
legium Carolinum" am 18. 2. 1957 in München. In: Böhmen und Bayern. 
München: Lerche 1958. S. 7*—11*. 
P a 1 a c k ý, Fr.: Z dějin národu českého. Praha: St. nakl. krásné lit., hudby 
a umění 1957. 368 S. (Světová četba. Sv. 143). 
P o l i š e n s k ý , J.: Kilka uwag o czechoslowakich studiach i materialach w 
zakresie historii powszechnej. Sobotka (Wocíaw) 1957, 3 S. 339—61. 
/ Einige Bemerkungen zu tschsl. Studien und Materialien zur Weltge­
schichte. / 
* P o z o r n y , Reinhard: Wir suchten die Freiheit. Weg einer Volksgruppe. 
München: Bogen-Verl. 1959. 405 S. 
* P ř e h l e d Č e s k o s l o v e n s k ý c h d ě j i n . Dill: Do roku 1848. Praha: 
Nakl. českosl. akad. věd 1958. 955 S. / Übersicht über d. tschsl. Ge­
schichte. / 
* R o h a n, K. A.: Die deutsch-tschechische Verständigung. Der Europ. Osten 
4. 1958, 7 S. 387—91. 
* S c h l e n g e r , H.: Ost-Mitteleuropa in russischen geogr. Zeitschriften. Zs. 
f. Ostforschung 6. 1957, 1 S. 89—93. 
• S c h m i d - E g g e r , Hans: Zukunft in Böhmen. Überlegungen z. Ordnung 
in Mitteleuropa. München: Volksbote 1957. 124 S. 
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S i m č e k , Zd.: Několik poznámek k zpracováni starší české diplomatiky, 
především městské. Českosl. časopis historický 5. 1957, 2 S. 301—07. 
* S t u r m, Heribert: Bayern und Eger seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. 
In: Böhmen und Bayern. München: Lerche 1958. S. 109—27. 
T o m a s, J.: K diskusi o procesu t. zv. původní akumulace v naších dějinách. 
Ceskosl. časopis historický 5. 1957, 3 S. 532—48. 
* W i n t e r, Eduard: Die tschechischen radikalen Demokraten. Zs. f. Ge­
schichtswissenschaft 7. 1959, 5 S. 1124. 
Ur- und Frühgeschichte 
C i b u l k a , Josef: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu. Praha: 
Akad. věd. 1958. (Monumenta archaeologica. 7). / Die großmährische 
Kirche in Modrá bei Velehrad. / 
H a v l í k , L.: K otázce národnostní na území Velké Moravy. Historický ča­
sopis (Bratislava) 5. 1957, S. 493—503. / Zur Frage der ethnischen Ver­
hältnisse im Großmährischen Reich. / 
K u d 1 á č e k, J.: P. J. Šafařík a jeho koncepcia póvodu Slovanov. Historický 
časopis (Bratislava) 5. 1957 S. 59—78. / S. u. seine Konzeption von d. Her­
kunft der Slawen. / 
L u d i k o v s k ý , K.: Nové hroby z doby latenské na Moravě. Archeolo­
gické rozhledy 10. 1958, S. 620—30. / Neue Gräber der Laténe-Zeit in 
Mähren. / 
Š e j b a l , J.: Moravské denárové mince markraběte Jošta. Nálezy z Hu-
stopeč 1926 a Bošovic 1879. Numismatický sborník 4. 1957 S. 97—180. 
/ Die mähr. Denarmünzen des Markgrafen Jobst. Die Funde von Auspitz 
1926 und Boschowitz 1879. / 
• i n t e r n a t i o n a l e s a r c h ä o l o g i s c h e s S e m i n a r i. M i k u l t -
s c h i t z. (Nach Lidová demokracie Nr. 10 vom 11.1. 1959). Wiss. Dienst 
f. Ost-Mitteleuropa 9. 1959, 2 S. 56—7. 
S l á m a , J.: Základy kostela na staroslovanském pohřebišti ve Starém 
Městě „Na valach". Byzantinoslavica 19. 1958 S. 311—4. / Die Funda­
mente der Kirche auf der altslawischen Begräbnisstätte in Altstadt „Na 
valach". / 
Š t ě p k o v á , J.: Islámské stříbro z nálezu vKelči naMoravě. Numismatický 
sborník 4. 1957 S. 73—96. / Islamisches Silber aus dem Fund in Keltsch in 
Mähren. / 
T u r e k , R.: Die frühmittelalterlichen Stämmegebiete in Böhmen. Praha: 
Českosl. společnost archeologická pří Českosl. akad. věd 1957. 128 S. mit 
5Kt. 
Z á s t ě r o v á , B.: Archäologische Denkmäler der Avarenzeit im Mittelalter. 
Byzantinoslavica 19. 1958 S. 305—11. 
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Bis zur Gründung der Tschechoslowakei 
B a r t o Š, F.: Z politické literatury doby husitské. Sborník historický 5. 1957 
S. 21—67. / Aus d. polit. Literatur der Hussitenzeit. / 
B a y e r o v á, M.j J. Michnáková: K novým dokumentům z rukopisné pozů­
stalosti Augustina Smetany a k jeho pojetí socialismu a komunismu. 
Filosofický časopis 5. 1957, 4 S. 483—513. / Neue Dokumente aus dem 
handschriftlichen Nachlaß A. Smetanas und zu seiner Auffassung von So­
zialismus und Kommunismus. / 
B e n e š , Václav: Bohemia and the Nineteenth Century Polish Revolutions. 
Central Europ. Federalist 1957, Dec. S. 5—11. 
B e 11 s, R. R.: Jeroným Pražský. Českosl. časopis historický 5. 1957, 2 S. 199 
bis 226. / Hieronymus von Prag. / 
* B i r k e, Ernst: Französische Beziehungen zu Ost-Mitteleuropa im 19. Jahr­
hundert bis 1870/71. Zs. f. Ostforschung 6. 1957, 3 S. 321—87 (beh. u. a.: 
Saint-René Taillandier u. d. Beginn franz.-tscbech. Beziehungen; Tsche­
chen und Polen im Kampf um die franz. öffentliche Meinung; Riegers 
Vordringen zu Napoleon III, 1867—69). 
* B o s 1, Karl: Der Eintritt Böhmens und Mährens in den westlichen Kultur­
kreis im Lichte der Missionsgeschichte. In: Böhmen und Bayern. Vorträge 
der Arbeitstagung des Collegium Carolinum in Cham. München: Lerche 
1958, S. 43—64. 
B r o c k , P.: The Political and Social Doctrines of the Unity of Czech Bre-
teren in the 15th and Early 16th Centuries. S'Gravenhage 1957. 302 S. 
( D a l i m i l ) . — Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. 
K. vyd. připravili B. Havránek a. J. Daňhelka. 2. vyd. Praha: Českosl. 
akad. věd 1958. 343 S. / Die älteste tschechische Reimchronik des sogen. 
Dalimil. / 
D o h n a l , M.: Stopy švýcarské a pařížské komunist. organisace na Šum-
persku v 1 1844—47. Slezský sborník 56. 1958 S. 79—83. / Spuren der 
schweizerischen und Pariser kommunist. Organisationen im Gebiet von 
Mähr.-Schönberg 1844—47. / 
D ř i m a 1, J.: Brněnské městské knihy, právo a listiny za písaře Jana z Geln­
hausen. Sborník archivních prací 1958, 1 S. 109—29. / Die Brünner Stadt­
bücher, das Recht und die Urkunden unter d. Schreiber Johann von Geln­
hausen. / 
* E r i c k s o n , John: Recent Soviet and Marxist Writings: 1848 in Central 
an Eastern Europe. Journal of Central European Affairs 17. 1957, 2 
S. 119—26. 
E r n s t b e r g e r, Anton: Ferdinand von Schill's Nachlaß. Sitzungsberichte 
der Bayer. Akad. d. Wiss. Philos.-hist. Kl. Jg. 1957, H. 11. München 1958. 
F1 o d r, M.: Středověké seznamy rukopisů jako historický pramen. Časopis 
Matice moravské 77. 1958 S. 1—28. / Mittelalterliche Handschriftenver­
zeichnisse als Geschichtsquellen. / 
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G r o b e 1 n ý, Andělín: Češi a Poláci ve Slezsku v letech 1848—67. Přípravné 
studie z dějin národního a dělnického hnutí. Ostrava: Krajské nakl. 1958. 
367 S. / Tschechen und Polen in Schlesien 1848—67. Vorläufige Studien 
aus der Volksgeschichte und der Arbeiterbewegung. / 
* H e m m e r l e , Josef: Anreger und Begründer der Geschichtsforschung in 
den Sudetenländern zu Beginn der Aufklärung. In: Stifter-Jahrbuch V. 
1957 S. 72—101. 
H l a v á č e k , J.: Inkvisice v Čechách ve 30, letech 14. století Českosl. ča­
sopis historický 5. 1957, 3 S. 526—38. / Die Inquisition in Böhmen in den 
30er Jahren des 14. Jahrhunderts. / 
H o f m a n n, W.: Ein Brief Johannes von Dambach an Karl IV. (Klerus und 
Interdikt in Deutschland in d. J. 1324—53). Wissenschaftl. Zs. d. Karl-
Marx-Univ. Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwiss. Reihe 6, 1956/57, 4 
S. 387—96. 
K a l i v o d a , R.: Vytvoření revoluční ideologie selskoplebejského Tá­
bora. Filosofický časopis 5. 1957, 6 S. 821—76. / Die Herausbildung der 
revolutionären Ideologie des bäuerlich-plebejischen Tábor. / 
( K a r l IV.). — Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. 1356. Latein. Text mit 
Übersetzung. Bearb. von Konrad Müller. Bern: Verl. Herbert Lang 1957. 
99 S. (Quellen zur neueren Geschichte. H. 25). 
* K1 e b e 1, Ernst: Besiedlungsgeschichte des Böhmerwaldes. In: Böhmen u. 
Bayern. München: Lerche 1958. S. 29—42. 
K o n e č n ý , Zd.: Morava, Slezsko a Halič v předvečer první ruské revoluce 
(1900—1904). Slezský sborník 56. 1958,4. / Mähren, Schlesien und Galizien 
am Vorabend der ersten russischen Revolution 1900—1904. / 
K ö p s t e i n, H.: Zu den Auswirkungen der hussitischen revolutionären 
Bewegung in Deutschland. Geschichte in der Schule (Berlin) 10. 1957, 3 
S. 132-48. 
* K ö p s t e i n , H : über den deutschen Hussiten Friedrich Reiser. Zs. f. Ge­
schichtswissenschaft 7. 1959, 5 S. 1068—82. 
K r e j č í , K.: Episody z česko-maďarských styků v šedesátých létech XIX. 
století. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 27. 1958 S. 71—91. / Episo­
den aus den tschechisch-ungarischen Berührungspunkten in den 60er Jah­
ren des 19. Jahrhunderts. / 
K ř í ž e k , Jurij: T. G. Masaryk a česká politika. Politické vystoupení čes­
kých "realistů" v letech 1887—93. Praha: St. nakl. pol. lit. 1959. 332 S. / 
Masaryk und die tschechische Politik. Das politische Auftreten der tsche­
chischen „Realisten" in d. Jahren 1887—93. / 
L i d n o s t a s p o l e č e n s k á s k l a d b a č e s k é h o s t á t u v 16.—18. 
s t o l e t í . Slezský sborník 56. 1958 S. 256—64. / Bevölkerung und gesell­
schaftliche Zusammensetzung des böhmischen Staates im 16.—18. Jahr­
hunderts. / 
M a c e k , Josef: Die hussitische revolutionäre Bewegung. Berlin: Deutscher 
Verlag der Wissenschaften 1958. XII, 232 S., 4 Kt. 
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M a l á , A.: Dva poslední inventáře jáchymovské mincovny. Numismatický 
sborník 4. 1957 S. 181—96. / Die beiden letzten Inventáře der Joachims­
thaler Münze. / 
M a n n , S. E.: "The Journal of the Czech Museum" and Frant. Palacký. 
Slavonic and East Europ. Review 1957, Dec. S. 81—93. 
M ě š ť a n , A.: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutsch­
land im 17. und 18. Jahrhundert. Slavia 27.1958 S. 112—9. 
N o v á k , P.: Neznámý rukopis Vladimíra Helferta. Časopis Matice moravské 
77. 1958 S. 159—65. / Ein unbekanntes Manuskript V. Helferts. / 
N o v o t n ý, J.: Otázky obrozeneckých vztahů Čechů a Slováků v dosavadní 
historiografii. Historický časopis (Bratislava) 6. 1958 S. 269—90. / Fragen 
der zur Zeit der Wiedergeburt bestehenden Beziehungen zwischen Tsche­
chen und Slowaken in der bisherigen Historiographie. / 
N o v o t n ý , J.: K úloze Františka Cyrila Kampelíka v česko-slovenských 
vztazích v době předbřeznové. Časopis Matice moravské 76. 1957 S. 257 
bis 288. / Zur Rolle von F. C. Kampelik in den tschechisch-slowakischen 
Beziehungen in der Zeit des Vormärz. / 
M e z i n á r o d n í o h l a s h u s i t s t v í . Praha: Nakl. Českosl. akad. věd 
1958. 329 S. / Der internationale Widerhall des Hussitentums. / (Behan­
delt die hussitische Bewegung und die Slowakei, Polen, Weißrußland, 
Ungarn, Rumänien, slawischen Süden, Deutschland, ferner einige mittel-
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• S l a p n i c k a , Helmut: Der Untergang des österr. Rechtsraums. Zerstörte 
Ansätze einer mitteleurop. Rechtsvereinheitlichung. In: Zs. f. Ostfor­
schung 6. 1957, 2 S. 161—179. 
• S l a p n i c k a , Helmut: Der Weg der tschechischen Rechtswissenschaft 
von Wien nach Moskau. In: Der Donauraum 2. 1957, 3/4 S. 188—99. 
* Stát a právo. IL Praha: Nakl. akad. věd. 1957. 241 S. (Staat und Recht.) 
(Besprechung: Zs. f. Ostforschung 8. 1959, 2, S. 301—2 v. H. Slapnicka.) 
V e l e c k ý , K.: K základním otázkám mezinárodního dědického práva 
soukromého v Československu. In: Časopis pro mezinárodní právo (Pra­
ha) Vol. 2. 1958, Nr. 1. (Zu den Grundfragen des internationalen pri­
vaten Erbrechtes in der Tschechoslowakei.) 
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A n g e 1 o v, B.: L' oeuvre de Cyrille et Methode el 1' idée de 1' unité slave 
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B ü t t n e r , Theodora u. Ernst W e r n e r : Circumcellionen und Adamiten. 
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mischen „Adamiten" in religionshistorischer Sicht. 
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S z c z u c k i, L., J. Tazbir: Korrespondencja anabaptystów morawskich z 
arianami polskimi. In: Odrodzenie i Reformaja w Polsce (Warszawa) 
Vol. 3. 1958 S. 197—215. (Korrespondenz mährischer Anabaptisten mit 
polnischen Arianern.) 
U h l i r z , Mathilde: Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert. 
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1957. 92 S. (Schriftenreihe der hist. 
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Föderalist 5. 1957, 1. S. 8—11. 
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Kulturgeschichte 
Z d o b y N e r u d o v y . — Příspěvky k dějinám českého života kultur­
ního a společenského v šedesátých a sedmdesátých letech XIX. století. 
Praha: Cs. A. V. 1959. 333 S. (Českosl. akad. věd. Sekce jazyka a lite­
ratury. Prameny k dějinám české literatury.3.) (Ausder ZeitNerudas.— 
Beiträge zur Geschichte des tschechischen kulturellen und gesellschaft­
lichen Lebens in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts.) 
* J u ř í k, V.: Pohled na kulturní život naší vesnice. In: Nová mysl 1959. 2, 
S. 156—70. (Blick auf das Kulturleben unseres Dorfes.) 
• C z e c h o s l o v a k c u l t u r a l r e l a t i o n s . In: East Europe, Vol. 8-
1959, Nr. 4. 
S j e z d s o c i a l i s t i c k é k u 11 u r y. Sborník dokumentů. Praha: Orbis 
1959. 536 S. (Kongreß der sozialistischen Kultur. Dokumentenband.) 
Schul- und Hochschulwesen, Forschung 
A u s d e r b y z a n t i n i s c h e n A r b e i t der Tschechoslowakischen Re­
publik. Hrsg.: I. Irmscher. Berlin: Akad.-Verl. 1957. 53 S. (Dt. Ak. d. 
Wiss., Berlin). 
B ö h m , J.: O ediční činnosti ČSAV v 1. 1953—57. In: Věstník České aka­
demie věd a umění 67. 1958, S. 217—31. (Uber die Editionstätigkeit der 
Tschsl. Ak. d. Wiss. 1953—57.) 
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• D o r n e r , G.: Das Gymnasium in Mährisch-Trübau 1803—1945. Fürth: 
Selbstverlag 1956. 284 S. mit 30 Abb. 
• ( H e m m e r l e , Rudolf): Bilder aus der Geschichte der Karls-Universität zu 
Prag. In: 180 Semester Sängerschaft „Barden". München 1959. S. 37—45. 
M a i n u š , F.: České školství v pohraničí za nacistické okupace se zvlášt­
ním zřetelem k severní Moravě a Slezsku. In: Slezský sborník 57. 1959 
S. 277—312. (Das tschechische Schulwesen im Grenzgebiet unter der na­
zistischen Okkupation unter besonderer Berücksichtigung von Nord­
mähren und Schlesien.) 
M a t y á š , M.: Sjezd ceskoslov. fysiků. In: Věstník České Akad. věd a 
umění 67. 1958, S. 267—71. (Kongreß der tschsl. Physiker.) 
Zd. N e j e d l ý č e s t n ý m č l e n e m — zakladatelem ČAV. In: Věstník 
České Akad. věd a umění 67. 1958, S. 188—93. (Zd. Nejedlý Ehrenmit­
glied — Gründer der Tschechosl. Akademie der Wissenschaften.) 
L. P e k á r e k: Pět let činnosti Fysikálního ústavu ČSAV. In: Věstník České 
Akademie věd a umění. 67. 1958, S. 424—31. (5 Jahre Tätigkeit der Phy­
sikalischen Anstalt der Tschechosl. Akad. der Wiss.) 
• P o r t e l e , Friedrich: Der Prager Student. In: 180 Semester Sängerschaft 
„Barden". München 1959, S. 53—57. 
• P f l u g e r , Karl: Die kulturellen Bausteine der Barden. 1869—1959. In: 
180 Semester Sängerschaft „Barden". München 1959, S. 83—89. 
• R ö s l e r , Adalbert: Geschichte der Sängerschaft „Barden". In: 180 Seme­
ster Sängerschaft „Barden". München 1959, S. 75—82. 
S a n č u k , G. E. (u. a.): K 80-letiju prezidenta Čechoslovackoj Akad. nauk 
Zdeněka Needly ( = Nejedlý). In: Voprosy istorii (Moskva) 1958, 3 S. 219 
bis 22. (Zum 80. Geburtstage des Präsidenten der Tschsl. Akad. d. Wiss. 
Zd. Nejedlý.) 
S e i b t , Ferdinand: Johannes Hus und der Abzug der deutschen Studenten 
aus Prag 1409. In: Archiv für Kulturgesch. 39. 1957, S. 63—80. 
• S e i d e l , Fritz, S a n d e r , Egon: Die Deutsche Technische Hochschule in 
Prag. In: 180 Semester Sängerschaft „Barden". München 1959, S. 47—52. 
* 1 8 0 S e m e s t e r S ä n g e r s c h a f t „ B a r d e n". Festschrift zum 180-
semestr. Stiftungsfest der Sängerschaft „Barden" zu München (ehemals 
Prager Universitäts-Sängerschaft „Barden") am 27.—29. Juni 1959. Mün­
chen 1959, 116 S. 
P á t é v a l n é s h r o m á ž d ě n í Českosl. akad. věd. In: Věstník České 
akad. věd a umění. 65. 1956. S. 1—36. (5. Vollversammlung der Tschsl. 
Akad. d. Wiss.) 
Š k o l s t v í . Sborník právních předpisů. Sv. IV. Zprac. autorský kolektiv 
pod vedením Bedřicha Růžka. Praha: SPN 1959. 1393 S. (Das Schulwesen. 
Sammelband der rechtlichen Vorschriften Bd. IV.) 
Š o r m, F.: Zpráva o činnosti Akademie v 1. 1953—57. In: Věstník České aka­
demie věd a umění 67. 1958, S. 196—211. (Bericht über d. Tätigkeit der 
Akademie in d. J. 1953—57.) 
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V ě s t n í k S l o v e n s k e j a k a d e m i e v i e d . Bratislava: SAV 1. 1959 
(Viertel j ahrsschrift). 
K v o s m i d e s j a t i l e t i j u prezidentov Čechoslovackoj akademii nauk 
Zdeněka Needly ( = Nejedlý). In: Voprosy istorii (Moskva) 1958, 2 S. 20 
bis 22. (Zum 80. Geburtstage des Präsidenten der Tschsl. Akademie der 
Wiss. Zd. Nejedlý.) 
V y s o k á š k o l a p e d a g o g i c k á . O l o m o u c . Sborník. Pedagogika-
psychologie. 3. Praha: SPN 1957. 144 S. (Die Pädagogische Hochschule 
Olmütz.) 
V ý s t a v a o ž i v o t ě a d í l e Z d e ň k a N e j e d l é h o . In: Věstník 
České akad. věd a umění 67. 1958, S. 419. (Ausstellung über Leben 
und Werke von Zd. Nejedlý.) 
Z á k o n o Č e s k o s l . a k a d . v ě d a s t a n o v y ČSAV. In: Věstník 
akad. věd a umění. 67. 1958, S. 386—92. (Das Gesetz von der Tschsl. 
Akad. d. Wiss. und die Statuten der Tschsl. Akademie d. Wiss.) 
S l a v n o s t n í p l e n á r n í z a s e d á n í ČS AV. In: Věstník České akad. 
věd a umění 67. 1958, S. 8—36. (Feierliche Plenarsitzung d. Tschsl. Akad. 
d. Wiss.) 
S l a v n o s t n í IX. p l e n á r n í z a s e d á n í Čs. akademie věd. In: Věst­
ník České Akad. věd a umění. 67. 1958, S. 359—72. (Die feierliche 9. Ple­
narsitzung der Tschsl. Akad. d. Wiss.) 
Z b a v i t e 1, Dušan: Die Orientalistik in der Tschechoslowakei, übers, von 
Josef Fanta. Praha: Orbis 1959. 75 S. 
Bildende Kunst 
í 
• A n d ě l , R., K a b í č e k , J.: Hrady a zámky libereckého kraje. Liberec: 
Krajské nakl. 1959. 221 S. (Burgen und Schlösser des Kreises Reichen­
berg.) 
• B a c h m a n n , Erich: über einige wiederaufgefundene Gemälde Kupez-
kys und die Ursprünge seiner Kunst. (Mit Tafeln). In: Stifter-Jahrbuch V. 
Gräfelfing: Gans 1957. S. 152—73. 
• B a c h m a n n , Erich: Die Wölbung der ehemaligen Bethlehemskapelle in 
Prag. In: Stifter-Jahrbuch VI. Gräfelfing: Gans 1959. S. 234—49. 
B a c h m a n n , Hilde: Gotische Plastik aus der Umgebung von Brüx. In: 
Oberdorffer Kurt (Hrsg.): Brüx. Die Stadt an der Brücke. München: Lerche 
1958. S. 55—62. 
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• B a c h m a n n , Hilde: Vier neu aufgefundene Skulpturen des 14. Jahrh. 
in Böhmen und Mähren. (Mit Tafeln). In: Stifter-Jahrbuch V. Gräfelfing: 
Gans 1957. S. 141—51. 
B a r t u š e k , A. (u. a.): Gotická nástěnná malba v zemích českých. 1. 1300 
bis 1350. Praha: Nakl. Čs. A. V. 1958. 414 S., 251 Tafeln. (Die gotische 
Wandmalerei in d. böhm. Ländern.) 
Č e r n ý , V.: K studijní problematice barokní. In: Časopis pro moderní 
filologii (Praha) 40. 1958. S. 164—78. (Zur Studienproblematik des Barock.) 
D o b a i , Johannes: Das Frühwerk Gustav Klimts. Wien, phil. Diss. 1959, 
V, 261, 2 S. 40 M.-Schr. 
D r o b n á, Z., V. H1 a v s a : Karlův most. Praha: Sport, a turist, nakl. 1958. 
51 S. 
D v o ř á k , F.: Jan Kupecký, der große Porträtmaler des Barocks. Praha: 
Artia 1957. 48 S. Text, 78 Bildbeilagen u. 32 Farbtafeln. 
F r a n k f u r t e r , Alfred: The nationalism of Czecfaoslovakia's international 
style. In: Art News (New York) 56. 1957, 7 S. 38—39, 60. 
F r i e d 1, A.: Magister Theodoricus. Praha: Artia 1957. 110 S. Text, 176 Bild­
beilagen, 20 Farbtaf. 
N á r o d n í g a l e r i e . D. 4. Praha: SNKL 1957. 30 S., 32 S. Illustr. (Die 
Nationalgalerie. Teil 4.) 
G r u n d m a n n , Günther: Das Riesengebirge in der Malerei der Romantik. 
2. überarbeitete Aufl., München-Pasing: Bergstadt-Verl. 1958. 202 S. mit 
Abb. und Taf. 
H r a d y a z á m k y . Sborník krátkých monografií o státních hradech a 
zámcích v Čechách a na Moravě. Praha: Sport a turist, nakl. 1958. 342 S. 
(Burgen und Schlösser.) 
* H u b a 1 a, Erich: Schloß Austerlitz in Südmähren. (Mit Tafeln). In: Stifter-
Jahrbuch V. Gräfelfing: Gans 1957. S. 174—200. 
• K i s l i n g e r , Josef: Die moderne Galerie des Königreiches Böhmen. In: 
Stifter-Jahrbuch VI. Gräfelfing: Gans 1959. S. 214—20. 
L a m a č , Miroslav: Die bildende Kunst in der Tschechoslowakei. Prag: 
Orbis 1958. 140 S. mit 104 Abb. 
• L a s s m a n n , August K.: Edmund Wilhelm Braun. In: Sudetenland 1958/ 
59, H. 2 S. 143—45. 
M a t ě j č e k , Antonín — P ě š i n a Jaroši.: Die gotische Malerei in Böhmen. 
Tafelmalerei 1350—1450. Praha: Artia 1958. 108 S. mit ausführlichem Ka­
talog und 279 Bildtaf., davon 75 färb. 
M e n c l o v á , D.: Karlštejn. Praha: Sport, a turist, nakl. 1958. 43 S. (Karl­
stein). 
M r á z , Bohumír: Karel Posti a základy české krajinomalby. Monografie. 
Praha 1957. 122 S., 124 S. Abb. (České dějiny. 25.) (Karl Posti und die 
Grundlagen der böhmischen Landschaftsmalerei.) 
M ü l l e r , W. J.: Der Maler Georg Flegel und die Anfänge des Stillebens. 
Frankfurt/M.: Kramer 1956. 163 S., 25 Bl. Illustr. 
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• N a h m , Peter Paul: Drittes sudetendt. Künstlertreffen in Regensburg: In: 
Stifter-Jahrbuch VI. Gräfelfing: Gans 1959. S. 209—13. 
N e u m a n n , J.: L'Art baroque dans les pays tschéques. In: Cahiers d'Hi-
stoire. 4. 1958, 3 S. 688—708. 
N e u m a n n, J.: Die neue tschechische Malerei und ihre klass. Tradition. 
Prag 1958. 104 S. mit 52 Illustr. im Text und 73 Farbtaf. 
• U m ě l e c k é p a m á t k y Č e c h . Praha: Českosl. akad. věd 1957. 938 S. 
(— Umělecké památky Republiky Československé. Vědecký red.: J. 
Wirth. Sv. 1.) (Die Kunstdenkmäler Böhmens.) 
P e š i n a, J.: Tafelmalerei der Spätgotik u. d. Renaissance i. Böhmen. Prag: 
Artia 1958. 200 S. Text, 256 Bildbeilagen u. 9 Farbtaf. 
P e ť a s , F.: Das jüngste Gericht. Mittelalterliches Mosaik vom Prager 
Veitsdom. Photographien v. A. Paul. (Dt. von E. Winkler). Prag: Artia 
1958. 20 S., 52 Taf. 
P 1 i c k a, Karel: Die Prager Burg. Prag: Artia 1957, 200 Abb. 
P o c h e, E.: Prahou krok za krokem. Uměleckohistorický průvodce městem. 
2. vyd. Praha 1958. 264 S., illustr. u. Beil. (Schritt für Schritt durch Prag. 
Kunsthistorischer Führer durch die Stadt.) 
(Rothemund, Herbert): Kirchliche Kunst des Ostens. Ausstellung Badischer 
Kunstverein, Karlsruhe. April—Mai 1958. [Katalog]. München: Slawi­
sches Inst. 1958. 34 S. mit z. T. eingeklebt. Abb. 
Š á m a l , J. — D. S t a r á : Řepín a Praha. Praha; Nakl čs. výtvarných 
umělců 1956. 115., 15 S. Illustr. (Repin u. Prag.) 
• S c h a f f e r, Xaver: Der Bildhauer Johann Wenzel Grauer. Ein Beitrag 
zur Biographie der Bildhauerfamilie Tietz. In: Sudetenland 1958/59, H. 2 
S. 109—112. 
• S c h a f f e r , Xaver: Der Bildhauer Franz Rotter. In: Sudetenland 1958/59, 
H. 2 S. 152—3. 
• S c h a f f e r , Xaver: Zur bildenden Kunst der Sudetendeutschen in den 
letzten 50 Jahren. Ein Rückblick. In: Stifter-Jahrbuch VI. Gräfelfing: Gans 
1959. S. 221—33. 
• S c h a f f er , Xaver: Leidenschaftl. Rokoko. Die Plastik des Ferd. Tietz in 
berühmten Gärten und Residenzen. Augsburg: Kraft 1958. 80 S. mit 48 
ganzseit. Abb. 
• S c h r e m m e r , Ernst: Deutsche und europäische Kunst im Dienste des 
Prager Regimes. In: Sudetenland 1958/59, H. 2 S. 139—41; S. 141—42: 
engl. Synopse. 
* S [c h r e m m e r], E.: Der Maler Oskar Kreibich. In: Sudetenland 1958/59 
H. 2 S. 150—52. 
Š p i e s s, Bedřich: Z počátků sklářství na Tachovsku. In: České lid 1959, 
5 S. 219—24. (Von den Anfängen der Glasmalerei in der Gegend von 
Tachau.) 
Š t ě c h , Karel: Grafik (1934—1958). Zsgest. v. d. Aleš-Galerie Hluboká na 
Vltavou ČSR. Ausstellung Febr./März 1959 im kulturhistor. Museum 
Stralsund. Stralsund: Kulturhistor. Museum 1959. 8 Bl. m. Abb. 
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Text mit 70 Illustr., davon 26 färb. 
U m ě n í a s v ě t . Uměleckohistorický sborník. 1. 1956 (1957) Gottwaldov: 
Krajské museum. (Studie krajského musea v Gottwaldově. Řada spole­
čenských věd. Dějiny umění. 12.) (Kunst und Welt. Kunsthistor. Sammel­
band.) 
U m ě n í . Časopis ústavu pro teorii a dějiny umění Ceskoslov. akad. 
věd. Řídí V. Novotný. Praha: Čs. A. V. 5. 1957; 6. 1958. (Die Kunst.) 
V o d á k , V.: Nástin dějin českého výtvarného umění XIX. a XX. století. 
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V y d r a , J.: Die Hinterglasmalerei. Volkskunst aus tschechoslow. Samm­
lungen. Prag: Artia 1957. 65 S., 152 S. Illustr. 
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B r o ž , Jaroslav — Fr. M y r t i 1 : Historie československého filmu v obra­
zech. 1898—1930. Praha: Orbis 1959. 235 S. (Geschichte des tschechoslow. 
Filmes in Bildern. 1898—1930.) 
B u r d a , ! : Aby se nezapomnělo. Svědectví o padesátileté práci v českém 
divadelnictví. Praha: Orbis 1958. 663 S. (Daß es nicht vergessen werde. 
Zeugnisse über die fünfzigjährige Arbeit im tschechischen Theaterwesen.) 
C l a p h a m , J.: The evolution of Dvorak's Symphony "From the New 
World". In: Musical Quarterly (New York) 44. 1958, Nr. 2 S. 167—84. 
G r e g o r , V.: Hudební vlastivěda olomouckého kraje. Olomouc: Krajské 
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